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Commencement p,.ogram 
Processional March 
Prayer 
Organ Response 
Violin Solo 
Liebeslied 
Address 
Vocal Solos 
Mattinata 
Climb Every Mountain 
Presentation of Degrees 
Class Ode 
Benediction 
Recessional March 
Patrick Michaud 
Margaret Morrill 
The Rev. H arrison W. Dubbs 
Kreisler 
Dean Francis S. Keppel 
Graduate School of Education 
Harvard College 
Leoncavallo 
Rodgers 
Words: Dorothy Kidney 
Music: Patricia Brown 
Margaret Morrill 
The Rev. Roy W. Moody 
Ralph E. Duso, Organist 
C/a:M o/1960 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Elizabeth Mable Abbott 
Elaine Janet Abrahamson 
Bruce Arthur Allen 
Earlene Mary Andy 
Elizabeth Jane Armstrong 
Gail Pat ricia Armstrong 
Aubrey Ernest Baizley 
Jean Pennington Baldwin 
Ethelyn Higgins Banks 
Joan Mulherin Barden 
Mary Joanna Foley 
Richard Frederick Foster 
Joanna Nettie Frechette 
Donald Leon Friend 
Virginia Allison Gerry 
Jacqueline Guptill Giles 
Beverly Ann Graca 
John Robert Griffin 
Benjamin Gardner H all 
Eunice Ann Hall 
Marilyn Ann Bates Sylvia Arlene Hamilton 
Edward Phillip Beaudoin Arnold Prescott H arrison 
Dorothy Wiggin Bellefontaine Carolyn Beat rice Hatch 
Frank Elbridge Benson, Jr. 
Nancy Knight Billings 
Ernestine Ann Black 
Nancy Edna Boothby 
Anita Boynton* 
John Marshall Bridges 
Henry W. Briggs 
Frances Louise Brown 
Patricia Ann Brown 
Rayann Burnham 
Mary Marguerite Burns 
Philip Eugene But terfield 
Helen 0. Canales 
Jeanette Merina Capozza 
Bruce Clarence Carlson 
Genevieve Carpenter 
Jean Faye Carreau 
Caroline Pratt Carroll 
Marjorie Helen Chandler 
Carol Ann Chapman 
Barbara Gail Clark 
Leonard Francis Clukey 
Barbara Tarr Cluff 
Pauline Diana Cookson 
David Ellsworth Coombs 
Evelyn Agnes Cummings 
Duane E. Dean 
Reny Joseph Demers 
Marion H elen Dodge 
Joan Christine Duranceau* 
Barbara Ann Fancy 
Linda Ann Ferri 
Celia Christina Fletcher 
Ellen Marie Hawkes 
George Clark Hilton 
Carol Ann Hodgkins 
E. Rebecca Hodgkins 
Joan Carol Hodgkins 
David Alden Hopkins* 
Malcolm Ernest Horr 
Richard Lennard Howard 
Claranne Page Hume* 
Lois Anne Hutchinson 
Donna Colburn James* 
Helen Clark Johnson 
Nancy Orr Johnson 
Ruth E. Jones 
Barbara L. Joy 
Evelyn J . Keith 
Louise Mae Kennard 
Dorothy Boone Kidney 
Marjorie Doris Knight 
Aubrey Earl Knowlen 
Elizabeth Ann Knowlen 
Elizabeth Scribner Largay 
Kathryn Mary Leigh 
Alfred W. Lessard 
Carol Ann Libby 
Patricia Ann Loughlin 
Beryla N isbet McCollor 
Wendell Robert McCollor 
Hugh S. McGaffin 
Carlene Ann McHugh 
Carl Everett Merrill 
E. Louise Merrill 
Virginia May Merrill'' 
*To be completed during the Summer of 1960. 
Clement Patrick Michaud 
Glenys Maxine Miller 
Joan Evon Mitchell 
Elaine Muriel Mooresidc 
Frank Sanborn Morong 
Nellie Louise Morrell 
Margaret Joan Morrill 
Roger Irwin Morse 
Priscilla Nevers 
Robert Edward N orwood 
Paul W. Nutter 
Thomas Francis Ohlund 
Pauline F ranees Peacock 
Robert Arthur Peterson 
N ancy Ruth Plaisted* 
James Louis Pouravelis 
Marion Colburn R and 
Eleanor St ilphen Raymond 
Mary A. Raynes* 
Jane Wing Redonnet t 
Margaret Hodgdon Robbins 
Lucie Alice Rugg 
Kathleen Maher Ryder 
Evelyn E. Sawyer 
Beverly Margaret Searfoss 
Mary Lou Smith 
Marion Marley Sparrow 
Betsey Jo Spear * 
Judith Ann Stack 
Julia Mary Swan 
Judith Warren Sweetser* 
Henry Lawrence Thayer 
Bruce Patterson T homas 
Bruce Herbert Thurlow 
Joseph Richard Vachon 
Mary· Louise Walsh* 
Constance Mae Ward 
Harold Llewellyn Ware 
Donald Adam Waterhouse 
Carolyn Angela Whitcomb 
Constance Leatrice Whitman 
Anne Marie Williams 
Verna Beatrice Wotton 
N orber t W. Young 
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The years which lie before us 
Will challenge us to come; 
The years which lie behind us 
Are conquered now and done. 
We are standing on the threshold 
Of a bright but unknown way, 
But our courage ·will sustain us 
As we march out from today. 
Go forth! The cry has sounded 
To face new light and truth, 
For we build a fresh tomorrow 
And mold the mind of youth. 
We stand silent now and waiting 
With our faces toward the sun-
One task at last is finished; 
Another just begun. 
Go forth! The cry has sounded! 
Go forth and have no fears. 
The door swings wide to greet us; 
We walk into new years. 
Words by Dorothy Kidney 
Music by Patricia Brown and Margaret Morrill 
